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tidisciplinares que van desde lo específi-
co a lo general, contrastando distintas 
variables para dar, finalmente, una visión 
de mayor consistencia. Las diferencias en 
la cantidad y distribución de los restos 
materiales (fauna especialmente pero 
también carbones, semillas y/o recursos 
minerales) recuperados en Ewan I y 
Ewan II-unidad I permiten distinguir 
sendos conjuntos arqueológicos, uno 
ritual y uno doméstico, lo que guarda 
coherencia con los datos de las fuentes 
etnográficas. Además, aporta una visión 
distinta acerca de cómo hemos de acer-
carnos a los espacios rituales de las so-
ciedades cazadoras recolectoras, y vuelve 
a señalar de esta manera la necesidad de 
cambiar nuestra visión si queremos ver 
de forma diferente.  
En definitiva, Arqueología del Hain su-
pone una propuesta seria y metodológi-
camente muy cuidadosa, de cómo pensar 
y abordar nuevas vías de estudio; un 
ejemplo de cómo ver lo que hasta ahora, 
lamentablemente en muchas ocasiones, 
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A continuación presentamos la reseña 
del libro Siguiendo el hilo de la historia. 
Nuevas líneas de investigación archivística 
y arqueológica. El 29 de mayo, a las 20.00 
horas en el salón de actos de la ONCE, en 
Jerez de la Frontera, se presentó el libro 
editado por “Ediciones La presea de pa-
pel”, titulado Siguiendo el hilo de la histo-
ria. Nuevas líneas de investigación ar-
chivística y arqueológica. Este libro es la 
idea materializada de dar a conocer a la 
sociedad los trabajos de varios jóvenes 
investigadores de Jerez y su provincia, 
con el apoyo por parte de la Asociación 
Jerezana de Amigos del Archivo. Este 
libro recoge las comunicaciones presen-
tadas por los jóvenes investigadores en 
varios ciclos que se han realizado duran-
te los meses anteriores. En ellos, los di-
versos investigadores han tratado diver-
sas temáticas o ramas de la historia con 
una diferente horquilla cronológica. Es 
importante mostrar al público el valor 
social que estos jóvenes desarrollan. Los 
trabajos de investigación arqueológica y 
archivística que aquí se reflejan son fru-
tos de grandes jornadas de trabajos por 
parte de estos investigadores. Con la fina-
lidad y el propósito de difundir estos 
trabajos, nace este volumen, que se con-
vierte en una fuerte aportación al enri-
quecimiento del patrimonio cultural de la 
ciudad. Es importante mostrar que estos 
jóvenes investigadores desarrollan una 
gran labor a pesar de la falta de recono-
cimiento y remuneración de sus esfuer-
zos, pero que día a día contribuyen a 
formar y crear unas bases sólidas en di-
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ferentes estudios, a la vez que plantean 
nuevos interrogantes en historia de la 
ciudad de Jerez.  
La publicación se inicia con el prólogo 
de Manuel Barea Rodríguez, Archivero 
Municipal de Jerez. En él se nos realiza 
un gran balance del Archivo de Jerez, el 
propio trabajo del archivero y el futuro 
que esta profesión tiene. También realiza 
unas valoraciones sobre las diferentes 
ponencias que el libro recoge.   Comen-
zamos con la ponencia del Dr. D. José 
Ramos Muñoz, Catedrático de Prehistoria 
de la UCA con el título: “Balance del cono-
cimiento de las sociedades prehistóricas 
en Jerez de la Frontera. Potencialidad y 
futuro de las investigaciones”. El Profesor 
Ramos nos aporta las claves o pautas a 
seguir para el conocimiento de la Prehis-
toria jerezana, tan olvidada. Pero tam-
bién se abren nuevos frentes de trabajo y 
de investigación, como son las posibles 
líneas de actuación e interpretación del 
Jerez de época neolítica y de la Prehisto-
ria Reciente de la zona.  
La segunda ponencia la ejerce el ar-
chivero municipal, Manuel Antonio Barea 
Rodríguez, “Hacer historia a partir de las 
fuentes documentales jerezanas. El Archi-
vo Municipal de Jerez y las perspectivas de 
investigación histórica”, quien nos pre-
senta en estas líneas el Archivo Munici-
pal, su historia, sus fondos y las posibles 
líneas de investigación futuras. El primer 
trabajo que abre el ciclo de los jóvenes 
investigadores es la del Dr. Juan Jesús 
Cantillo Duarte, (Arqueólogo e investiga-
dor del Grupo PAI HUM 440. Universidad 
de Cádiz), con el título: “Los recursos ma-
rinos. Explotación y consumo por forma-
ciones tribales comunitarias en los yaci-
mientos de Jerez”. Dicha comunica-
ción nos muestra una imagen totalmente 
desconocida para la mayor parte de las 
personas, como es el Jerez marítimo de 
época prehistórica. Asimismo, nos mues-
tra la importancia del consumo y explo-
tación de los recursos marinos –
malacofauna, fundamentalmente-, 
dándole un valor importante a estos ma-
teriales arqueológicos, que se encuentran 
en muchas ocasiones olvidados en los 
depósitos del museo. 
Continuamos con Enrique José Ruiz 
Pilares, postgraduado del Dpto. de Histo-
ria Medieval de la UCA con el título: “Le-
altad, traición, matrimonios y juegos de 
cañas. Los enfrentamientos “banderizos” 
de la élite jerezana bajomedieval”. En este 
capítulo se nos  realiza una interpreta-
ción exhaustiva, minuciosa y veraz del 
mundo de los bandos, de la élite jerezana. 
En él se destacan las distintas relaciones, 
uniones y rupturas de la sociedad jereza-
na de la época medieval. Además realiza 
una aproximación al conocimiento herál-
dico y genealógico de las familias deten-
tadoras del poder en Jerez de la Frontera 
en época de la Baja Edad Media. 
Pasamos con el investigador Julián 
Córdoba Toro (Universidad de Cádiz) con 
el título: “Una aproximación a la Diplomá-
tica Notarial jerezana del siglo XVI”. Este 
investigador nos presenta los resultado 
de la catalogación exhaustiva de un índi-
ce de protocolos notariales, que abarca 
casi la totalidad el siglo XVI, asentando 
unas bases muy importantes, ya que des-
enmaraña un buen número de lagunas de 
este período. La catalogación observa la 
inclusión de los tipos diplomáticos, 
además de generar índices topográficos y 
onomásticos de los mismos.  
Dentro del mismo período histórico, la 
Edad Moderna, la investigadora Azucena 
Becerra Pecino (Universidad de Cádiz) 
con el título: “Reglas de Hermandades de 
Jerez de la Frontera S. XVI. Estudio de los 
códices y su conservación” nos presenta el 
mundo de la codicología, y la interpreta-
ción que realiza a partir de la misma de 
las reglas de hermandades conservadas 
en el propio Archivo Municipal. Este tra-
bajo, sin duda, proyecta un verdadero 
protocolo de actuación para la conserva-
ción de las hermandades de Jerez. La 
investigadora nos acerca al lector de este 
trabajo, las diferentes reglas, el origen de 
las cofradías, y por tanto, nos permitirá 
conocer y comprender el porqué de 
cómo nacieron y se construye-
ron/fabricaron las cofradías. 
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Siguiendo con la amplia horquilla cro-
nología de los ciclos, nos adentramos en 
el siglo XVIII , de la mano del investiga-
dor Javier Jiménez López de Eguileta con 
el título: “La Beneficencia Jerezana el s. 
XVIII. El Hospital de Mujeres Incurables 
del Presbítero Álvarez de Palma”. Este 
trabajo nos da a conocer el mundo de la 
beneficencia, de la hospitalidad y asis-
tencia, y todo ello perfectamente hilado 
por el autor,  a partir de la figura del 
presbítero Álvarez de Palma y el Hospital 
de Mujeres Incurables, nos desentraña el 
Jerez del XVIII, desde un perfil diferente, 
rico en apuntes documentales biográficos 
y genealógicos fruto de una investigación 
profunda que se ha desarrollado en el 
propio archivo municipal de Jerez y el 
arzobispado hispalense. Sin duda una 
gran labor muy enriquecedora, que dará 
origen a muchas más investigaciones. 
Seguidamente el Dr. Juan Jesús Canti-
llo Duarte, (Arqueólogo e investigador 
del Grupo PAI HUM 440. Universidad de 
Cádiz) y José Juan Díaz Rodríguez, (Área 
de Arqueología del Departamento de 
Historia, Geografía y Filosofía. Investiga-
dor del Grupo PAI HUM 440. Universidad 
de Cádiz) nos presentan “La intervención 
arqueológica en Plaza Cocheras esquina 
C/ Morla (Jerez de la Frontera). Aporta-
ción al conocimiento de la economía y 
evolución urbana desde el siglo XI-XII al 
XVII-XIX.” Esta intervención arqueológica 
de carácter preventiva fue llevada a cabo 
entre los meses de octubre de 2007 y 
mayo de 2008. Tras efectuar varios son-
deos en el solar, se pudo observar en 
primera instancia los hallazgos de restos 
atribuibles a un antiguo molino de aceite 
o almazara (s. XVIII). La excavación rati-
ficó que se trataba de un edificio con 
elementos de tipo industrial (regaifa, 
poza subterránea, el quintal y 13 tinajas 
de diversa funcionalidad y tamaño, par-
cialmente empotradas en el suelo). Tam-
bién se documentó un enterramiento de 
un équido, además de la planta de la to-
rre de contrapeso, la zona de prensado, la 
zona de recepción de la materia prima y 
la de almacenaje y reposo del aceite re-
sultante tras su decantación, la chimenea 
o fogón, cuatro almacenes contiguos, la 
zona de reposo del aceite previo a la ven-
ta y presumiblemente la zona de acceso a 
la fábrica.  Agustín Muñoz, archivero lo-
cal del s. XIX, en su libro sobre noticias 
históricas de las calles y plazas de Jerez 
de la Frontera, ya anunciaba la posibili-
dad de que en la zona en el s. XV se halla-
se un antiguo molino de aceite previo al 
construido en el s. XVIII. Estratigráfica-
mente por debajo de este complejo es-
tructural se hallaba un estrato arcilloso, 
estéril desde el punto de vista arqueoló-
gico, sobre la rasante de la calle, y recep-
tor de un campo de silos y un pozo de 
noria de los ss. XI-XII (época almohade). 
Se documentaron un total de 9 silos, re-
llenados por restos de ataifores, ollas, 
cazuelas de asas de costillas y decoracio-
nes vidriadas, cuentas de collar sobre 
material óseo, un molino de mano, restos 
de tinajas entre otros materiales carac-
terísticos.  En síntesis, resaltar la impor-
tancia del yacimiento ubicado entre la Pl. 
Cocheras y la c/ Morla para conocer la 
secuencia histórica de la ciudad de Jerez. 
La magnitud de los hallazgos hacen del 
mismo una pieza importante para cono-
cer y analizar la actividad económica 
desarrollada en la ciudad desde al menos 
los ss. XI-XII hasta el s. XVIII-XIX cuando 
el olivar va desapareciendo en detrimen-
to de la vid y el vino se va configurando 
como el principal motor de la economía 
jerezana. 
Finalizamos con la Edad Contemporá-
nea, de la mano del autor Juan Miguel 
Blanes Guerrero, con el título: “Estudio 
social y demográfico del ámbito rural de 
Jerez de la Frontera a principios del siglo 
XX. Un paseo por la campiña Jerezana a 
comienzos del s. XX”. El investigador nos 
traslada a la campiña jerezana, a partir 
del estudio de los padrones de habitantes 
que se encuentran en el Archivo Munici-
pal. Mediante este estudio, el autor nos 
permite conocer los orígenes de la pobla-
ción, dedicaciones y oficios y de alguna 
manera, una visión del mundo rural jere-
zano de principios del siglo XX, el sector 
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productivo y social mayoritario de la 
población jerezana hasta bien entrados el 
siglo. Nos presentan diferentes zonas de 
Jerez consideradas como aldeas, barria-
das, etc. Zonas que en la actualidad se 
encuentran dentro del conglomerado 
urbanístico de la actual ciudad de Jerez. 
El libro está coordinado por el ar-
queólogo Antonio Santiago Pérez y por 
los miembros de la Asociación Jerezana 
de Amigos del Archivo. Sin duda la publi-
cación de este tipo de libros, es muestra 
de un gran esfuerzo en los tiempos que 
corren, donde los recortes afectan a to-
dos los sectores y en especial a la cultura. 
Aunque por simple que parezca la publi-
cación de este libro es el reconocimiento 
a esos jóvenes investigadores que se 
abren paso en estos tiempos inciertos 
donde la investigación no pasa sus mejo-
res momentos, y mucho menos los refe-
ridos a las humanidades. Este libro busca 
plantear nuevas interrogantes en la dila-
tada historia de la ciudad de Jerez 
Esperemos sinceramente que este vo-
lumen sea el primero de muchos más, ya 
que dan la oportunidad a jóvenes inves-
tigadores y por supuesto, a sus trabajos a 
verse materializados en papel, que son 
sin duda un reconocimiento y un impulso 
a seguir en este mundo de la investiga-
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GOZALBES CRAVIOTO, E., 2012:  
Marruecos y el África Occidental en la 
Historiografía y Arqueología española. 
Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta. 
 
El Instituto de Estudios Ceutíes pre-
senta, en una cuidada edición digital, en 
formato CD, una obra de conjunto espe-
rada y necesaria sobre la Historia de la 
Arqueología en el Norte y Noroeste de 
Marruecos (que es decir de África) y su 
papel en el conjunto de la Historiografía 
arqueológica española (como se señala 
en el título de la obra) y marroquí, que 
tanta relación han guardado histórica-
mente y que en común se desarrollaron a 
lo largo de la primera mitad del pasado 
siglo XX. 
El autor de la obra es el historiador 
Enrique Gozalbes Cravioto, profesor titu-
lar de Historia Antigua en la Universidad 
de Castilla La Mancha (campus de Cuen-
ca), cuyo periplo vital y profesional le ha 
llevado a conocer de primera mano la 
materia que aborda, y a ser uno de los 
principales especialistas en el tema que 
desarrolla en este volumen (teniendo 
quizá su contrapunto y equivalente por 
parte marroquí en el profesor Mustapha 
Ghottes, de la Universidad Abdelmalik 
Essâadi de Tánger-Tetuán), fruto de lo 
cual es su fecunda trayectoria en este 
campo, plasmada en numerosos estudios 
sobre la materia, el colofón de los cuales 
presenta ahora en forma de volumen 
unitario. 
